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Latar Belakang : Gas karbon monoksida (CO) merupakan gas bersifat toksik 
yang bersumber dari asap kendaraan bermotor. Gas CO yang terhirup berikatan 
dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin (COHb) sehingga tubuh 
kekurangan oksigen dan menyebabkan kelelahan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan kadar karbon  monoksida dalam darah (COHb) dengan 
kelelahan pada pedagang kuliner di depan Pusat Grosir Solo. 
 
Metode : Penelitian dilakukan menggunakan metode observasional analitik, 
dengan pendekatan cross sectional dan teknik simple random sampling. Sampel 
penelitian berjumlah  38 responden dari 70 populasi pedagang kuliner di depan 
Pusat grosir Solo. Pengambilan data melalui pengukuran konsentrasi COHb 
menggunakan Spectrophotometer,  dan pengukuran kelelahan kerja menggunakan 
Reaction Timer. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan uji 
statistik Korelasi Pearson menggunakan program komputer SPSS Versi 18. 
 
Hasil : Uji Korelasi Pearson kadar COHb dengan kelelahan menunjukkan bahwa 
ada korelasi signifikan dengan p value = 0.009, r = 0.418 dengan nilai arah 
korelasi positif (+) atau searah dan kekuatan korelasi sedang antara kedua 
variabel. 
 
Simpulan : Ada hubungan yang signifikan antara kadar COHb dengan kelelahan 
pada pedagang kuliner di depan PGS Surakarta. 
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Background : Carbon monoxide (CO) is a toxic gas that comes from motor 
vehicle fumes. Carbon monoxide gas which is inhaled binds to the hemoglobin 
and form into carboxyhemoglobin (COHb) so that the body is lack of oxygen and 
causing fatigue. This research aims to determine the correlation of carbon 
monoxide leves in the blood (COHb)with fatigue of the culinary seller in front of 
Pusat Grosir Solo. 
 
Methods : This research is used an observational study with cross sectional 
analytic and simple random sampling technique. The sample of this research are 
38 respondents from 70population culinary seller in front of Pusat Grosir Solo. 
Data collection is done by measuring the COHb levels used a spectrophotometer 
and measuring the fatigue used a reaction timer. Data in this research are 
processed and analyzed by used Pearson correlation statistical test through 
computer program SPSS version 18.0. 
 
Results : Pearson correlation statistical test COHb levels  with fatigue shows that 
there is a significant correlation with p value = 0.009), r = 0.056 with the value of 
the correlation positif (+) and the strength of the medium correlation between 
both of them variables. 
 
Conclusion : There is significant correlation between Carbon Monoxide levels in 
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